

















































































午前は，地下鉄と徒歩でMartinos Center for Biomedical Imagingに行き，ハーバード・メディカル・スクール准教
授のJian Kong先生の講義を受講しました（写真８）．Kong先生は，本学鍼灸学科の客員教授でもあります．Martinos 























































































メリカにおける鍼灸の教育機関や研究機関（New England School of Acupuncture，Martinos Center for Biomedical 








18：00　Boston Logan International Airport　到着
　　　　Sheraton Boston Hotel　泊
９月18日（月）
午前　Judith Schlaeger先生の講義（The Paint Barにて）
昼食　各自ホテル周辺で
午後　Ted Kapchuk先生の講義（Harvard Medical Schoolのオフィスにて）
９月19日（火）











午後　Museum of Fine Arts，Boston（ボストン美術館）
９月21日（木）












13：20　Boston Logan International Airport　発
・・・・・・・・＜日付変更線通過＞・・・・・・・・
９月24日（日）
16：00　成田国際空港着・解散
【参加者】（学年は研修当時）
東京有明医療大学　鍼灸学科
一瀬真由（３年）・粕加屋郁花（３年）・佐藤　拳（３年）・関本早江子（３年）・辻　華子（３年）・
羽根田鮎生（３年）・韓　床銀（３年）・御子神　光（３年）・南　駿平（３年）・矢野貴大（３年）・
石田朱里（２年）・遠藤晴野（２年）・齋藤海来（２年）・鈴木聖太（２年）・野村貴大（２年）・橋本真紀（２年）・
舟山友梨（２年）・髙野克峻（２年）・内田　裕（卒業生）・佐藤賢太（卒業生）・鈴木麻美（卒業生）
日本鍼灸理療専門学校
犬飼裕樹（夜専科３年）・飛知和　舞（昼本科２年）・山﨑真緒（昼本科２年）・屋宜　瞳（昼本科２年）・
小泉由紀（昼本科２年）・安彦京子（昼本科２年）・後藤笑門（昼本科２年）・内山　潔（夜本科２年）
鍼灸学科　引率教員
髙倉伸有（学科長・教授）・矢嶌裕義（准教授）・髙山美步（講師）
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ボストン研修2017
写真５　Kaptchuk先生のオフィスでの講義
写真３・写真４　Judith Schlaeger先生の講義
写真８　Martinos CenterでのKong先生の講義写真６・写真７　ハーバード・メディカルスクール前にて
写真１　羽田空港出発前
写真２　一日目シーフードのお店で夕食の様子
76
写真16　ハーバード大学にて 写真17　成田空港に無事に到着
写真14　NESAのKay先生によるデモンスト
レーション
写真15　NESAの方々と
写真11　MCPHS universityの
校舎内にて
写真12　MCPHS universityのスタッフの方との交流 写真13　NESAの学生さんと共に授業
写真９　Massachusetts General Hospitalのエーテル
ドームにて
写真10　MCPHS universityでの研修 
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